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DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 22 de Septiembre último, solicitando apro-
bación de un presupuesto adicional, importante 72 pesetas, por
aumento de los gastos ocasionados en la limpieza de armamentos
deldisuelto batallón de la Gomera y extinguida sección del Hie-
rro, y de conformidad con lo informado por las Direcciones Ge-
nerales de Administración Militar y de Artillería, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenidoá bien disponer que el referido gasto Se abone por el ca-
pítulo3.°, arto 3.° «Comisiones extraordinarias del servicio» del
presupuesto vigente, y que} para los efectos de contabilidad, se
remita aprobado por el Director general del arma últimamente
citada, al parque de Santa Cruz de Tenerife el presupuesto de
quese trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años o--Madrid 7
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas CJanartas.
leflor Director general de .l.dministraeión Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
.. Excmo. Sr. :-En vista del expediente incoado por la Direc-
cion General de Sanidad Militar, proponiendo la entrega, en el
par.q~e de Artillería de esa plaza, de 40 fusiles Remingthon que
recIbIÓ la Sección Sanitaria de ese distrito, en virtud de real
orden ?C 21 de Marzo de 1875; y teniendo en cuenta que han des-
aparecIdo los motivos que ocasionaron aquella medida, el REY(~. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
uIdo á bien disponer que el referido armamento sea entregado en
el mencionado parque, con las formalidades reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
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efectos-e-Dios guarde á V. E. muchos años e-e-Madrid '7de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capltán general de Granada.
SeJ10r Director general de il..,tmeria.
Olasificaciones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ESTADO lilAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:-Habiendo regresado de la Isla de Puerto Rico,
en la que se hallaba en situación de supernumerario, sin sueldo}
el oficial tercero del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, Don
Leandro Lar~ y Tomé, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con la clasificación
propuesta por el Jefe superior del expresado cuerpo, ha tenido á
bien conceder al interesado el empleo de oficial segundo, pues-
to que otros más modernos de la indicada clase de terceros, han
obtenido el ascenso por antigüedad; debiendo disfrutar aquél, por
esta circunstancia, la de 7 de Febrero de 188'1, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 20 de Enero último (D. O. núme-
ro 19), ocupando en la escala el puesto inmediato'anterior á Don
Emilio. López y Gutiérrez; y correspondiendo las primeras
vacantes que ocurran de oficiales segundos en el referido cuerpo,
al turno del ascenso, es asimismo la voluntad de S. M., que Don
Leandro Lara y Tomé quede en situación de reemplazo en el
distrito de Castilla la Nueva, en el cual ha fijado su residencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Administración 1I1i1itar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MÍLITAR
Excmo. Sr.:-En Tista de la propuesta de clasificación for-
mulada por V. E., el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI:NA
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el as-
censo, cuando por antígaedad les corresponda, á los veinte mé-
dicos segundos comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con 1). "ntonio Utrilla y Pérez, y termina con Do..
Damián, Fariñas y Tabarelil.
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De real orden lo digo á V. E. para su oonocimíeato y demás
dectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de No-
víembre de 1888.
O'RYÁN
Señor Director general de Sanidad ~Iilita.r.
Relacion que se cita
D. Antonio ~:tB'ma y Pércz.
» .'rimcisco Frene y Pérez.
» "-gustín TCllirc}'f'o y (:;ollado.
» i<'raneiseo Llorcn )' López.
" &'ntooio ..amo y lViavnl'ro.
» Domingo Gómcz y González.
» Joaquín Hurtado y Gareía.
, '~ll\geB.· Ol·tiz y Toral.
, i"l'mmcisco iGa'anizo ~' RnmlÍrez.
» José Estrada y Welasco.
» Diego Santiandreu Y GuilléJll.
» '&Ure(lo Gallego y ot;epeda.
» .José ([;arraseo y Sancho.
» Pedro Pinar y "'10)':\'
» Gustavo Mayo y Vela.
» .José Ganeta r Hel;rero.
» Ricardo Iglesins y niazo '
» oDosé t;m;ar y (;i.1,
» .Jaime Peyri y Torné.
» Damían Fal'hias y Tabares;
Madrid 7 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta de clasificación for-
mulada por V. E., el REY (q, D. g.). yen su nombre la REINA
Regente' del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el as-
censo, cuando por antigüedad les corresponda, á los diez farma-
céuticos segundos comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Luis flzquicl'do y Rodl·íguez. Espiera, y
termina con D. {jcsál'eo de los ~Iozos y Salvador.
De real orden lo digo á Vo El. para S11 conocimiento y demás
efeCtoll.---:-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de No-
viembre de 18880
O'RYAN
Señor' Director general de Sanidad lUiJitar.
. Relación que se cita
D. Luis Izquierdo y Rodríguez Espiera.
!> Fernando de la fjalle y jfi'ernández.
» Francisco IIlartiuez Espronceda é Ib·áftez.
» Joaquín Estéban y Cla"iIlar.
» Vicente lllliranda y Bistuer.
» Emilio Sáez Domeneeh.
» Ramón Torres il.rgullol.
» Pablo Rod"igncz V szquez.
»0, Félbi: Gómez Dial!.
» <lésáreo de Jos Ilozos y ·Salvador.
Madrid 7 de Noviembre de 1888.
...
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Oontinuación en el servicio y reenganches ~
t,SUBSEORETARíA.-SEOCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de las comunicaciones números 299 y
300, de 1.0 de Septiembre último, que V. E. dirigió á este Mi-
nisterio, participando haber concedido el reenganche, por el tér-
mino de tres años, á los sargentos segundos de Ingenieros de ese
ejército Jesús mlartjnez oJiménez y (;OR'los Gago Domin-
guez, como comprendidos en el real decreto de 27 de Octubre de
1886 (C. L. núm. 453), el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se signifique á
Vo E. que no es posible otorgar á los interesados la continuación
en el servicio que propéne, y se manifieste al propio tiempo á
V. E"que, tanto en éste caso ql1e se consulta como en los demás
de igual índole, deberá atenerse en un todo á lo ya resuelto en
real orden de 5 del actual (D. O. núm. 221.)
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU eonocfmientov--Dioa
(uardo á V. E. muchos' aüos.-Madrid '7 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Director general de lu¡;euieros. '
Destinos
SUBSEORETARíA.-SECorÓN DE JUSTICIA Y l\IONTEPío
Excmo. Sr.:-EÍl vista del escrito de V. F., de 29 de Sep-
tiembre último, y no reuniendo el jefe que en el mismo propo-
ne, las condiciones exigidas en la real orden circular de 25 de
Octubre de 188'7 (O. L. núm. 426), el REY (q, D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar fiscal
permanente de causas de esa Oomandancia General, á D. Fe-
derico Infante Gómez, comandante del batallón Depósito de
Carmona, núm. 32, en la vacante ocurrida por retiro del de
igual clase D. Francisco El"roll\Yabar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáfl
sfectos.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid ', de No-
viembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Comandante general {le Cenia.
Señores Capitán general de A.l.~dalucio y Directores generales
de Administración ltllmtar é Infantería.
Destinos civiles
OONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANGHES MILITARES
Excmo. Sr.:~Nombrado aspirante de primera clase de la
Contaduría General de la Deuda Pública, con el sueldo anual
de 1.250 pesetas, el sargento segundo del regimiento' Infantería
de Baleares, Tibul'cio Sancliez Rodríguez, S. M. el REY
(q. D. gol, y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
servido disponer que el mencionado sargento cause baja en su
cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorporándose á la mayo!"
brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demá~
efeotos.e-Díos guarde á V. E. muchos añoll.-Madrid 7 de No-
viembre de 1888.
O'RY,A.N
SÍ'llior -oapit'á~ general de Uastilla la Mueva.
Señor Director general de Infontel'Ía.
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Excmo. Sr.:-Nombrado oficia l quinto de la Administración
de Contribuciones de la provincia de Murcia, con el sueldo
anual de 1.500 pesetas, el sargento segundo del batall ón Depósi-
to de Santander, Gregorio Diez Herrero, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RE¡N~ R egente del Reino, se
ha ser vido disponer que el mencionado sargento cause baja en
su cuer po, por fin del mes de la fecha, incorporándose á la ma-
yor brevedad á su nuevo destin o. .
De real orden lo .digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. mucho s años .~Maarid 7 de No-
víembre tic 1888:
O'RYAN
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de lufanteria.
Gastos diversos
DIaECCIó~ GENERAL DE ADMTh'lSTll,A CIÓN ' )HLITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.j" Y en su nombre la R EINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar, con cargo al cap. 9.°,
artículo úni co del presupuesto de Guerra de 1887-88, el gas to de
45pesetas que ha importado la construcción de 12 cajones de
madera para envase de legajos del archivo de la Comisaría de
Guerra de Cáceres, que fueron t ransportados á esa plaza.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á Y. E . muchos años.-Madrid 7 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
-Señor Capitán general de Extremadura.
Indelnnizaciones
SUBSE CRETARÍA . - SECCIÓN DE UL TRUl.A.R
Excmo. Sr .:-En vista de las comunicaciones núms, 1.799,
1.819, 1.966 Y 1.999, que V. E . di rigió á este Ministerio , en 1,0,
3, 21 Y25 de Septiembre último, el REY (q. D. g .), yen su nom-
bre la REINA R egente del Re ino, ha tenido á bien declarar dere-
cho á indemnización al capitán de Ejército, teniente de Artille-
ría, D. ,irturo 1IIor~mo, por las comisiones desempeñadas en
Madruga, Mata nzas, Alfonso XII y Batabanó, ~ donde se trasla-
dó desde la Habana, con un ind ividuo de tropa, á evacuar actos
de justicia en sumar ia de que es fiscal, cuyos servicios están
compl endidos en el r eglamento vigente; debiendo tener se pre-
sente lo dispuesto en el arto 12 del mismo, por pertenecer dicho
·oficial á cuerp o de escala cerrada. '
De real orden lo digo á Y. E. ,par a su conocimiento y demás
e~cctos .::-Dios guarde iL Y. E . muchos años.-Madrid 7 de No-
VIembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la I sla de C ub a .
Excmo. Sr.:-En vista de la com:u~icación nú.m. 2.061, que
:- E. dirigió á este Ministerio, en 3 de Octubre próximo pas a-
o, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reí -:0, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al coman-
eante_de Caballe r ía Q. 11lanuel,1lndrés, por la comisión des- ,
- ~penada en ·Sagua, á donde se trasladó desde Santa Clara, con :
° J e~o de instruir expediente por los deterioros ocasionad os por
~ clClón en el armamento de la fuerza del r egimiento Infante- .
r;a de Tarragona, cuyo ser vicio se halla comprendido en el re-
,g amento vigente . . . . '., . . , . ' .'
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De real or den lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás-
efectos.- Dios guarde á Y. E . muchos años .-Madrid 7 de :N~-
ví embre de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de {juba.
Excmo. Sr.:-En vista del oficio núm. 2.073, que Y. E. diri-
gió á este Ministerio, en 5 de Octubre próximo pasado, el REY
(q. D. g .), Y en su nombre la R EINAR egente del Reino, ha tenido
á bien declarar derecho á indemnización al t eniente auditor de
segunda clase D. Rica1"do Elizondo Jlendioroz, por la comi-
sión desempeñada en Sant a Clara, como asesor de varios conse-
jos de guerra, cuyo ser vicio está comprendido en el ar t. 22 del '
reglamento. .'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
,!lfectos .- Dios guarde á Y. E . muchos años •....:...Madrid 7 deN~
víembre de 1888. '
O'RYA.N
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
DI RECCIÓN GE,NERAL DE L CUERP O JURÍDICO MIL I'rAR
Excmo. Sr.:-El R EY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, c~n derecho w Ia
indemnización que determinan los art ículos 10 y 11 del regla-
mento vigente, las comisiones que, para asesorar t res consejos
de guerra en Fígueras y uno en Reus, confirió ~. E. al auxiliar
del cuerpo Jurídico Militar, D. José de la t.:asa Tegelro, de '
cuyos servicios dió V . E . cuenta á este Mini sterio en 10, 19 J
Z1 de Septi embre y 3 de Octu bre últimos. ,
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efeetos.c-Dlos guarde á V. E. muchos años.- Madrid 7 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Sellar Capitán general de t::ataluña.
Señor Director general de Administración liliUtar.
Excmo . S r . ;- El REY (q . D. g .), y en su nombr e la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á la
indemnización que determinan los artículos 10 y 11 del r egla-.
mento vigente, la comisión que, para asesorar un consejo de
guerra en Cáceres, confiri ó Y. E. al auxiliar del cuerpo Jurídico
Militar, D. Vicente Fábre;;as ,,-eJlón, puesto que fu é nom-
brado en virtud de lo dispuesto en el arto 38 de la ley de orgaai-
zacíón y atríbueíones de los tribunales de guerra y real orden
de 8 de Agosto .de 1885 (C. L . nüm, 326), y de cuy o' servicio dió
Y. E. cuenta á este Ministeri o en escrito fecha 5 de Septiembre
próximo pasado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á Y. E . muchos añoa.c-Madrí d 7 de.No-
viembr e de 1888.
O'RYÁN
Señor Capitán general de l:astilla la Nueva.
Señor Director general de Administración '.ll m ta r .
Excmo. Sr.:-El R EY (q. D. g.), yen su nombre la REmÁ.
R egente del Reino, ha t:nido á bien aprobar, pon d erecho , ft., la
indemnización que determinan los artículos lO y 11 del regla-
mento vigen te, la comisión que, paraasistir á un consejo de g~e­
rra en San tander, confirió Y . .E. al teniente auditor de tercera
-'--._- ,--------_._-.......-
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clase D. Nicolá.. G:u'eUf C:lstiUo, asesor de la plaza de
Santoña, de cuyo servicio dió V. E. cuenta á este Ministerio en
111 de Octubre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeotos.v-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 'de No
viernbre de ]888. '
Q'RYAN
Señor Capitán general de llJul·gos.
Señor Director general de Administración 11lUilar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre, la REINA
Regente del Reino. de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general. de Ingenieros, se ha dignado aprobar las indem-
nizaciones devengadas en el mes de Septiembre último, por el
personal del cuerpo de Ingenieros (le ese distrito y el de Admi-
nistración Militar, y del Material de Ingenieros de la Coman-
dancia de San Sebastián, y que importan l.299'30 pesetas, de
las que 528'50 corresponden á dietas, y las 770'80 pesetas res-
tantes á gastos de locomoción.
De real orden 10 digo á v.. K para su conocimiento y efectos




Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia do-
cumentada que V. E. cursó á este Ministerio, en comunicación
núm. 337, de 15 de' Septiembre último, promovida por lílll. Luis
Sanz (jruzado, oficial segundo de Administración Militar del
ejército de esas Islas, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido concederle ocho meses de li-
cencia, por enfermo, para la Península, con goce del sueldo re-
glamentario. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid'7 de No-
viembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinalil. '
Señores Capitán general de CataJuilu, Director g-eneral de "-d·
minista'aeión ~Iilitur é Inspector de la (jajaGeneral de
IJltrltmar.
Material de Ingenieros
O'RYAN DIP..ECCIÓN GI<;NERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Baleores.
Señor Director general de Ingenl eros.
Excmo. Sr.:-El REY (q . D. g.), y en su nombre la RmNA
Regente del Reino, ha tenido á bien expedir el siguiente de-
creto:
«Con arreglo á la excepción octava del arto 6.0 del real deere-
Oto de 2'7 de Febrero de 1852, y Ele acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso Xlll,
'ycomo REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar al Director
general de Ingenieros para adquirir, por gestión directa, el yeso,
baldosas ordinarias y tejas ordinarias y cónicas, necesarias en
un año para las obras de la Comandancia de Palma de Mallorca,
sujetándose á los mismos precios y condiciones que rigieron en
las dos subastas celebradas sin resultado.s-Dado en Palacio á
treinta y uno de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho.-
MARÍA t'RISTINA.-El Ministro de la Guerra.-Tomás O'Ryan
y Vázquez .»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drid 7 de Noviembre de 1888. '
I
!
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E. (le 9 de Octubre
próximo pasado, el REY (q. D. g.), y en su n~mbré la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el Di-
:ector ffener8J de Ingenieros, se ha dignado aprobar y declarar
índemnizable.en la forma que previenen los artículos 10 y 11 del
reglamento vigente, la comisión que, con motivo del cobro de Ii-
bramientos ha desempeñado en Huesca, en el mes de Octubre
último, el habilitado de la Brigada Topográfica de Ingenieros,
teniente D. ¡"ariano VaUs y Sam·istán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oonsiguientes.v-Dios guarde á V. E.muchos años.-Madrid 7 de
Noviembre de 1888. '
Sellar-Capitán ganeTal de las Provinclas Vaseongad,l/Ilil.
Señor Director general de AldministrtÍeión ·1I·lIlitar.
O'aYAN
Sellar Capitán general de "-.·agón.
Señor Director general de Jl.dminish·aeión ,'Hilital·.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha dig-nadoaprobar las indem-
nizaciones devengadas en el mes de Septiembre próximo pasado,
por el personal de la Comandancia de Jaca, y que importan
íl22.'50 pesetas, de las que 467'50 corresponden á dietas, y las 455
pesetas restantes á gastos de locomoción. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos.años.e-Madrid 7 de
Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de "-ragón.
Seüor Director general de la ..ldwlnisll·acióu ~.i1Ual·.
Excmo. Sr. :-El REY (q , D, g.), yen su nombre la REmA
, Regente del Reino, ha tenido á bien expedir el siguiente de~.
I creta:
1
I «Con arreglo á la excepc.ión octava del arto 0,0del real d~c~e­
to de 27 de Febrero de 1~2, de acuerdo con el Consejo de MWIS-
tras, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y
I como REINA Reg~nte del Reino, ~e~go en autorizar ~l Director
general de Ingenieros para adquirirvpor gestión dIrecta, [os
materiales necesarios durante cuatro años en las obras de la Co-
mandancia de Gerona, sujetándose á los mismos precios y condi-
ciones que rigieron 'en las dos subastas celebradas sin resultado.
"":'Dado en Palacio á treinta y uno de Octubre de mil ochocien-
tos ochenta y ocho.~MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Gue-
1rra.-Tomás O'Ryan y Vázques.s . . ...De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1 demáS
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el celador de for-
tifleación de tercera clase D. Francisco Gareía Zoya, en
instancia que V. E. CUI'llÓ á este Ministerio, con su escrito nú-
.mero336, fecha 15 de Septiembre último, el REY (q. D. g.), y .
ensu nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederal interesado el regreso á la Península, con abono de pa-
sajepor cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido en
esasIslas el tiempo de obligatoria permanencia; resolviendo, en
su consecuencia, que el expresado celador sea baja definitiva en
ese qjército y alta en el de la Península, en los términos regia-
mentarios; quedando á su llegada en situación de reemplazo en
punto que elija y á disposición del Director general de Ingenie-
ros, ínterin obtiene colocación.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid '7
de Noviembre da 1888.
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid '7de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (jtltaluña.
Señor Director general da Ingenieros.
Pasés, perm.anencia
y regreso á los ejércitos de Ultram.ar
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas FiIlpinal!l.
Señores Capitán general de f;ataluña y Directores generales de
Ingenieros y ,administraeión Ililitar.
Pensiones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
R?gentedel Reino. de conformidad con lo expuesto por el COli-
seJo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 23 de Octu-
bre último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 415 pe-
setasanuales que, por real orden de 29 de Enero de 1883, fué
concedida á n.· Juana Diez y González, como viuda del co-
mandantede Infantería, retirado, D. Franeiseo Gareia Es-
la"~, y que en la aetualidad se halla vacante por fallecimiento
~e dICha pensionista; sea transmitida, en la misma cuantía anual,
a su hija y del causante, D.' Pía Gareía Diez, á quien corres- .
pon~~ con arreglo á lo dispuesto en la legislación vigente; cuya
~enslon se abonará á la interesada, por la Pagaduría de la Junta
1e Clases Pasivas, mientras permanezca soltera, y desde el día
3 de Enero próximo paliado, que fué el siguiente al del óbito de
Su referida madre. .
ro De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
e.ectos._Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de No-
Y¡embre de 1888.
O'RYAN
SefiorCapitán general de CastmalalW~eva.
Sellar Pr iaesi ente del Cens..jo Supremo de Gnerra y Ma-
lina.
ER Xcmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen Su nombre la REINA
"e?ge;te del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
".Jo uPr;emo de Guerra y Marina, en acordada de 20 de Octu-
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bre último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 450 pe-
setas anuales que, por real ordende L" de Febrero de 1851, fué
concedida á "." Rita Hernández Castellanos, como huér-
fana del contralor de hospital D. "-ntonio IIcI'nández, y de
D." Eusehia C~astelIanos,y que en la actualidad se halla "Va-
cante por fallecimiento de dicha D." Rita, sea transmitida á su
hermana D.' Haría del Carmen Hernández Castellanos,
á quien corresponde con arreglo á lo dispuesto en la legisla-
ción "Vigente; debiendo serle abonada, por la Pagaduría; de la
Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca viuda, desde el
día 14 de Marzo de 1887, que fué el inmediato siguiente al del
óbito de la última poseedora del beneficio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de
Noviembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de (jastilla la ~neva•




Excmo.Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió'
á este Ministerio en 10 de Agosto último, en la que, en cumpli-
miento de lo dispuesto en real orden de 5 de Mayo último
(D. O. núm. 104), á la vez que emite su informe acerca de la'
organización dada al cuerpo de Cara~inerQ$ en esas islas, mani-
fiesta que, para llenar cumplidamente todos los servicios que le
están encomendados, conceptúa indispensable que figure en la
plantilla del mismo á más del comandante primer jefe y capitán
del detall, otro de esta última clase que desempeñe las funciones
de cajero, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente"
del Reino, ha tenido á bien disponer signifique á V. E., que siga
sujetando los servicios del referido cuerpo á la plantilla consig-
nada en el presupuesto vigente.
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Diosguarde á ¡:. E. muchos anoa.v-Madríd '7de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Reclutamiento y r-eem.plazo del Ejército
SUBSECRETARÍA•..,-SECC(ÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio, en su comunícación fecha 27 de Septiembre próximo
pasado, participando el desacuerdo entr:;e el coronel del regi-
miento Infantería de Baleares y el de la zona militar de Monto-
ro, sobre la sustitución de 'los hermanos Franei¡;¡có José y
Franei¡;¡eo Antonio Ilorales .l.lmognera; resultando que
estos dos reclutas han ingresado en el reemplazo de 1887, per-
teneciendo el primero de los dos citados individuos; al segundo
de 1885, en el que, por efecto de ser corto de talla; quedó como.
recluta condicional, sujeto á las tres revisiones, J' habiendo dado
la talla reglamentaria en la tercera revisión, se incluyó en él
sorteo der llamamiento de 188'7, en el que fué alistado el segundo,
Francisco Antonio, siendo ambos, por razón del número, desti-
nados al referido regimiento Infantería de Baleares; resultando
. en tal concepto, que la Comlo¡¡sión provincial de Córdoba reformó
la clasificación del Francisco Antonio, declarándolo exceptuado,
por cuya causa se pidió su baja en dicho regimiento y alta en el
batallón Depósito de .Montoro, en clase dé recluta condicional;
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y consíderan do, asimismo, que encont rá ndose dicho individuo
en esta situación, solicitó ser sustituto de su hermano Fran-
císco-José, y que esta sustitución fué autori zado por el Gober -
nador militar de la provincia de C órdoba, el REY (q. D. g. ), Y
en su nombre la R EINA Regent e del Re ino, ha ten ido á bien dis-
poner se lleve á cabo la baja de Francisco José y alta de Fran-
eiscoAntonio en el r egimiento Infantería dé Baleares, en la
for ma solicitada por el j efe de la zona militar de Montero, una
v ez que, con la suspensión de que se incorp or e al mencionado
eu érpo el declar ado condicional, se han evitado los gastos de
transporte que pudieron dar lugar á otro incidente.
De real orden lo-digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.c-Dios guarde á V. E. mu chos años.e-Madrid 7 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de llnfantería.
E xcmo. Sr.:-El Capitán general de la Isla de Cuba, en 3 de
Octubr e pr óximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de·23 de Mayo último , inserta
en el D. O. núm. Ui, jJág. 50B, con esta fecha se cursan al
Excmo. Señor Director general de Infantería, los .documentos
de baja del re cluta del Depósito de Lucena , r edimido á met álico,
Fra!JIeiseu Contreras López, que embar có en 5 de Agosto
"último; á bordo del vapor I sla de Cebú. Lo que tengo el honor
de partí cipará V. E. para su conocimiento y efectos.»
Lo que de r eal ord en traslado á V. E. para iguales fines.-;-
Dios guarde á V. E: muchos ·años.- Madrid 7 ,de Noviembre
de 1888.
O'RYAN
iéñor Capitán general de ilndlllueía.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Exomo. Sr.:-Por el Ministerio de-Ia Gobernación , en real
orden de lG de Octubre pr óximo pasado, Sé dijo á este de la Gue-
rra lo que sigue: . "
«La Secci6n de Gobernación del Consejo de Estado, ha emi-
t ido el siguiente dictamen en el expediente promovido por Jl.n-
tenle Lopcz "-ree, r eclamando contra el fallo por el que la
Comisi ón provincial de Mur cia le declaró soldado sorteable del
alistam iento de la 7." Sección de dicha capital , al revisar, en el
corriente año, l as excepciones otorgadas en el r eemplazo de 1886.
-La Sección ha exa minado el r ecurso de nulidad promovido.
por Antonio Ló pez Atce, alistado en la 7.' Sección de Murcia
para el reemplazo de 1886, alzándose del fallo en que la Comisión
provincial Jo declaró sorteable en la revi sión del año actual , es-
timando que por fallecimiento del padre cesaron las causas que,
en dicho año de 1886,motivaron la excepción del nú m. 1.0del ar-
t ículo 69 de la ley de reemplazos vigente, y negándose á admi-
tir la del núm . 2.", por creerla extemporánea.e-F úndase el r e-
curso.ven que la excepción del núm. 2.0 del citado ar to69, está
compr endida en la: dell.° en que se ha faltado á la jurispruden-
cia que se venía observando, hasta que se ha publicado ia real
orden de 8 de.Junio de 1887, en que los fallos apelados se han
dictado COIl notoria injusticia y falta de equidad; Yúque, cuan-
00 menos, proceda que se conceda á los que se encuentran en su
caso, una licencia Ilimitadav-e-El Ayuntamiento y la Comisión
provincial, negaron Iaexcepción de hijo de viuda pobre, porque;
conceptuándola nueva, estimaron que se había producido des-
pnésde verificado el sorteo del reemplaza á que el mozo perte-
neéia.-A~as corporaciones informaron en sentido favorable, .
y manifiestan que, sólo teníendo en cuenta la referida real orden
de 8 de Junio, negaron la excepción del núm. 2.0 del art, 69.-
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Visto el arto69 de la ley de 11 de Julio de 1885.-Vista la regla
. 7." de la real orden de 16 de Julio de 1883.-Vis ta la r eal orden
de 8 de Junio de 1887.-Considerando que si bien en el presente
caso no se cita en el r ecurso.el artículo de la ley que se cree in-
fringido, debe est imarse entablado en forma, porque, habiéndo-
se fundado los fallos en la aplieación de una real orden, realmen-
te DO existía artículo de la ley que citaro--Considerandc que la
r eal or den de 16 de Julio de 1883 continúa vigente , puesto que,
tratando de la forma en que se ha de verificar la r evisión de las
excepciones, no ha sido modificada por la nueva ley de reempla-
zos, antes bien ésta conser vó, sin variar su espír itu, el artículo
en que la de 1882 ordenaba dicha revisión.-Considerando que
para los efectos de la ·¡;efer ida real orden, debe reputarse que el
mozo al ser exceptuado, como hijo de padre sexagenario y pobre,
adquiría la obligación de mantener á su madre, y que, por tanto,
esta excepción se hal laba implícitamente comprendid a en la otra,
é indudablemente existía. -Considerando que el mozo ha justiñ-
cado debidamente que continúa manteaiendo á su madrev--Oou-
síderando que la re al orden de 8 de Juniode 1887, no es aplicable
al caso presente, porque se refiere á los que en las causas varían
coropletamcate.c-Considerando que en el caso de que no se esti-
mase el recurso entablado en for ma , ser ía justo, por equidad,
conceder dicha excepción para evitar la diferencia que resultaría
entre est e mozo y aquellos á quienes los ayuntamientos eonce-
dier on la exeepei óno--La Sección opina: que pr ocede anular el
fall o apelado , y declarar al mozo re cluta en depósi to:Y habien-
do tenido á bien el R EY (q. D. g . ), Y en su nombre la R EINA
R egente del R eino, r esolver de conformidad con el pr einserto
dictamen.->De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos corr espondientes .e . .
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para igual es fines.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7· de Noviem-
b re M 1888.
Ó ' RYA.~
Señor Capitán general de Vnlencia.
Excmo. Sr. :-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
. orden de 16 de Octubr e pr6ximopasado, se dijo á este de la Gue-
rra lo que sigue: .
. «La Secci ón de Gobernación del Consejo de Estado, ha emi-
tido el siguiente dictamen, en el expediente promovido por Va-
lentin Otero Gal'eia~ reclamando contra el fallo 'por el que la
Comisión provincial de Oviedo declaró prófugo del ser vicio mi-
litar en el r eemplazo del año último, por el alistamiento de Pa-
rres, á illateo Otero Somobano.-La Sección ha examinado
el expediente promovido á nombre de Mateo e tero Somohano,
alistado en P arres para el reemplazo de 1887, alzándose del fall;o
en que la Comisión provincial de Oviedo lo declar ó soldado pro-
fugo por no hab erse presentado personalment e á los actos del
r eemplazo, ni justificado que ser vía como voluntario en el ejér-
cito de Ult ramar.e-En atención á lo que de los antecedentes re-
sul ta.c-Visto el cap. 10.0 de la ley de 11 de Julio de 1885.-COn-
siderando que según manifiesta la Comisión pr ovin cial . en su
informe, el reclamante ha justificado, documentalmente, que·su
hijo Mateo Otero, ser vía como voluntar io en la Isla de Cuba;-
Considerando que á. los mozos que se encuentren en dicho caso
laleyles exime de la presentación personal á los actos del reem~
plazov-c-Consíderando que á pesar de que el fallo apelado fue
procedente en el acto .de dictarse, sería injusto castigar á un
mozo, fund ándose en que eludía el servicio militar, cuando.ha
ingresado en el Ejército activo voluntariamente.-La SeecI~
opina que procede revocar el fallo. apelado y alzar la nota _~
prófugo al mozo de que se.trata, incluyéndole en el sorteo d~l ~
1887, por medio de otro supletorio.-Y habiendo tenido a ~Ie:
el REY (q..D. g. ), Y en su nombra'Ia REINA Regente del ReIn,
'resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de 1'eal or-
den lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos corresp~n:
dientes.e-De la propia .r eal orden lo traslado á V. E. para su 1Il
F ·teligencia.» .
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o lExcmo. Sr.:-Por el Ministerio' de la Gobernación, en real
r;{e
l
ll de 16 de Octubre próximo pasado, se dijo á este de la Gue-
a o qus sigue:
tid «Lt S.ecc~ón fte Gobernación del Consejo de Estado ha emí-
.tu:: sIgUl~nte dictamen en el expediente promovido por
quela ~o~z~.lez Revllla, reclamando. contra el fallo por el
teable Comls~on provincial de ~alencia lo declaró soldado sor-
el an ' del alIstamIento de Santillana de Campos, al revisar en
"_La°s:-ct~~llas exce~ciones otorga~as en el reemplazo dé 1886.
Go
u
'1 ceion ~a examinado el expediente promovido por Juan
za ez Revilla, alistado en Santíllana de Campos para el 1
O'ltYAN
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden dé 16 de Octubre próximo pasado, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«La Sección de Gobernación del Consejo de Estado ha emiti-
do el siguiente dictamen en el expediente promovido por Ela-
dio Gómez lIe'rnimdez, reclamando contra el fallo por el que
esa Comisión provincial, en juicio de revisión, lo declaró solda-
do sorteable por el alistamiento de Alustante, en el reemplazo
de 1886.-La Sección ha examinado el expediente promovido por
Eladio Gómez Hernández, alistado en Alustante para el reem-
plazo de 1886, alzándose del fallo en que la Comisión provincial
de Guadalajara, en la revisión del año actual, lo declaró soldado
sorteable, estimando que, por fallecimiento del padre del mozo,
cesaron las causas que en dicho año de 1886 motivaron la excep-
ción del número ],0 del arto 69 de la ley ele reemplazos vigente,
y negándose á admitir Ja del número 2.° por creerla extempo-
ránea.-En atención á 10 que de los antecedentes resulta.-Visto
el arto 69 de la ley de 11 de Julio de 1885.-Vista la regla T," de
la real orden de 16 de Julio de 1883 y la real orden de 8 de Junio
de 1887.-Considerando que la real orden de 16 de Julio de 1883
continúa vigente, puesto que, tratando de la forma en que se ha
de verificar Ja revisión de las excepciones, no ha sido modifica-
da por la nueva ley "de reemplazos; antes bien, ésta conservó,
sin variar su espíritu, el artículo en que la" de 1882 ordenaba
dicha revisión.-Considerando que para los efectosde la referi-
da real.?rden debe refutarse que el mozo, al ser exceptuado
como hI.JO de padre impedido y pobre, adquiría la obligación de
mantener á su madre, y que, por tanto, esta excepción se halla-
ba implícitamente comprendida en la otra, é indudablemente
existía.c--Consíderando que el mozo ha justificado que subsisten
las causas que motivaron la excepcionv--Consíderando que la
real orden de 8 de Junio n~ es aplicable al caso presente, porque
se refiere á los en que las causas varían completamente.-La
Sección opina que procede revocar el fallo apelado y declarar
al mozo recluta en depósito.-Y habiendo .tenido á bien el REY
Señor Capitán general de Ca¡;¡tilla Ia Wieja,
r~e~plazo de 188?, alzándose del fallo en que la Comisión pro-
vincial de Palencia, en la revisión <id a110 actual. lo declaró sol-
dado sorteable ~or haber dado la talla legal, y desestimando la
excepción de hijo de viuda que alegó, por estimarla extemporá-
neao--En atención á lo que de los antecedentes resulra.v- Vistos
los artículos 77, 78 Y82 de la ley de 11 da Julio de 1885.-00n-
siderando que según resulta de la copia del acta de la clasifica-
ción de soldados del reemplazo de 1886, el Ayuntamiento, en
sesión de 28 de Febrero, declaró al mozo de que .se trata, re-
cluta en depósito, por haber probado que era hijo único en sen-
tido legal, fallo que causó estado porgue contra él no se reclamó,
ni la Comisión provincial lo revisó.-Considerando que el fallo
que el Ayuntamiento dictó, en 21 de Marzo, fué nulo, en cuanto
pudo afectar al anterior, porque los Ayuutamíentos no pueden
volver sobre sus fallos y porque la excepción legal había sido de-
finitivamente fallada.e-Considerando que alegada y concedida
en tiempo la excepción legal, tiene el mozo el derecho ele que en
las revisiones sucesivas al reemplazo de que procede, se oiga la
.expresada excepción.e-Considerando' que ha justificado debida-
mente que reune las condiciones necesarias para disfrutar la ex-
cepción, hecho que reconoce la Comisión provincial, puesto que
la negativa se funda en que no fué tramitada y alegada en
tiempo oportuno.-La Sección opina que procede revocar el fallo
apelado, y declarar al mozo recluta en depósito.-Y habiendo
tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, resolver de conformidad con el preinserto dicta:men.
-De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientos.»"
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para iguales fines.




Señor O 't' .api an general de Burgos.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación enreal
orden fecha 16 de Octubre último, se dijo á este de la Guerra, lo
quesigue:
(CO!l esta fecha se dice por este Ministerio al Gobernador de
la provincia de Burgos, de real orden, lo que sigue:-La Sección
deGohernaci6n del Consejo de Estado ha emitido el siguiente
dictamen en el expediente promovido por FeUpal"ércz Qnin~
tanu, reclamando contra el fallo por el que esa Comisión pro-
vincial, snjuicio de revisión, declaró soldado sorteable, por el
alistamielltode Poza de la ~al, en el reemplazo de 1886, á Vi-
cente t:lIh'o IPél'CZ, hijo de la rccurrente.-Excmo. S1'.:-
IJaSección ha examinado el expediente promovido á nombre de
VicenteCalvo Pérez, alistado en Poza de la Sal, para el reem-'
plazo de 1886,alzándose del fallo en que la Comisión provincial
deBurgos, en la revisión del año actual, declaró soldado sortea-
ble, estimando que había desaparecido, por fallecimiento del
padre,la excepción del núm. 1.° del arto 69, que Je fué otor-
gadaen dicho año de 1886, y no admitiendo la de hijo de viuda'
pobre, por creerla extemporánea.e-En atención á lo que de
losantecedentes resulta.-Visto el arto 69 de la ley de 11 de Ju-
lio de 1885.-Vistas las reales órdenes de 16 de Julio de 1883 v
8 el? Junio de 1887.-Qonsiderando que, la real orden de 16 d'~
Julio de 1883continúa' vigente, puesto que tratando (le la forma
e~ que se ha de verificar la revisión de las excepciones conce-
didas en años anteriores, no ha sido modiñeada por, la nueva
ley, ~e reemplazos, antes bien, ésta conservó, sin variar su
espíritu, el artículo en que lade 1882 ordenaba dicha revisión.-
Considerando que para Jos efectos de la referida real orden debe
reputarse que, á pesar de haber quedado viuda la madre del
mo:o, no ha~ variado las circunstancias de "la. excepción con-
cedIda. enteriormente, porque en la obligación de mantener al
p.adro Iba también incluída la de mantener á. lamadre.-Con-
sIderando, por tanto, que existiendo en la revisión del año
actll~~ las causas que motivaron en el reemplazo de 1886 la ex-
cepeion del mozo debe confirmarse.-Considerando que la real
ordende 8 de Junio de 1887, no es aplicable al presente caso por-
Se
que ?e refiere á los en que las causas varían completamente. La
CCI' ,1 on opina que procede revocar el fallo apelado y declarar
( mozo recluta condicional.-Y habiendo tenido á bien el REY
d
g
, D. g.), y en su nombre la REINA. Reg-ente del Reino resolver
eco -D '1 ~,á V. n ornnr ad con e~ p:ei~serto dictamen, de rea~ orden lo digo
ro ,S.para su conocimiento y efectos correspondientes.e-De la "
p i~ real orden lo t=alllado á V. E. para iguales fínes.»
. . que de la propia orden traslado á V. E. para su cono-'
CImIento y fi . di D'eho _ nes que se m Ican.--. lOS guarde á y. E. mu-
s anos.-Madrid 7 de Noviembre de 1888.
Señor Capitán general <.W Cl\Sltilla la "i~j",.
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para iguales
fines.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 7 de Noviem-
bre de 1888.
© Ministerio de Defensa
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(q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, resol-
ver de conformidad con el preinserto dictamen, de real orden lo
digo á V. S. para su conocimiento y efectos c()rrespondientes.-
De la propia real orden lo traslado á V. E. para iguales flnes ,»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para iguales fines.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Noviembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la Xue-wa.
Supernumerarios
-,
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-Eri vista de la instancia promovida por Don
t:lemente Domingo y lIiamhrilla, oficial primero de Admi-
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nistración Militar, en súplica de continuar dos años más de Su-
pernumerario, con residencia en esta corte, el REY (q. D.g.), Y
en su nombre la REINARegente del Reino, ha tenido á bien otor,
gar al recurrente la prórroga que pretende en dicha situación
sin sueldo, por el término expresado y con sujección á las pres~
cripciones del real decreto de {) de Abril de 1885 '(O. L. núme-
ro 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V; E. muchos años.-:Madrid 7 de No-
viembre de 1888.
e'RYAN
Señor Capitán generat de Castilla la Nueva.
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